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RESUMEN 
En todo este proyecto de tesis se ha venido tratando la problemática sobre el régimen 
disciplinario policial, está dado por el hecho que de algún modo se restringe el derecho 
de defensa del administrado, en tanto que según la Ley del Procedimiento 
Administrativo General el plazo para interponer recurso de apelación es de 15 días 
hábiles, sin embargo en el procedimiento para la imposición de sanciones leves así 
como graves y muy graves es de 3 y 5 días respectivamente, es decir que existe una  
reducción de plazos a diferencia del establecido en el procedimiento administrativo 
general, lo cual se traduce en una desprotección del derecho de defensa de los 
administrados, por lo que consideramos que existe vacíos normativos en el Decreto 
Legislativo N°1150 que deberías regularse, por lo que se considera la existencia de 
empirismos normativos. 
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